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Este número de la revista Lan Harremanak consta de dos partes diferencia-
das. Por un lado, tenemos la parte monográfica, que lleva por título Reducción 
del tiempo de trabajo como medida de fomento del empleo, en la que se publi-
can los artículos fruto de la investigación realizada por un grupo investigador de 
la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y que será debida-
mente presentada por sus autores/as en el prólogo. Y, por otro lado, tenemos la 
sección abierta, en la que se presentan dos trabajos. En el primero de ellos, titu-
lado «Enpleguko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeak (BGAE) 
eta Enpleguko Pentsio-Funtsek Kapital Arriskuan egiten duten inbertsioa», Rosa 
María Ahumada Carazo y Ainhoa Goienetxea Murgiondo analizan la inversión 
en capital de riesgo de los Fondos de Pensiones y las Entidades de Previsión So-
cial. En el segundo, titulado «Factores que promocionan la falta de ética en las 
prácticas de producción y logística de la empresas transnacionales», Arturo Lu-
que González y Carmen de Pablos Heredero tratan de hacer visibles los factores 
que promocionan y hacen efectiva la falta de ética de las empresas transnaciona-
les del sector textil.
